


































































































































読の森」 。北翔舞台芸術 ２年目・３年目が授業の「地域と芸術」の一環として実施した。子どもたちを集めて、 ゲームをした後、朗読を行った。照明・音響もセッティング。子どもたちの参加は
10名ほどだった。
・８月




























市民〟 の集い。 江別公民館。 照明・音響の設営、 オペレート。毎年行っているが、 今まで 記録では落ちていた。11月
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12月９日 （日） 北海道立文学館主催公演 「老船長の幻覚」










































　スタッフ（1 ～ 4 年）
4 月　さらば北辺のカモメ
4 年（6 期生）
11 月   オホーツクのわらすっこ
　　　  1 年生（9 期生）中心
北翔舞台芸術　2012 年 ( １月～１２月 )　上演作品フライヤー
※フライヤーは全て学生がデザインしています。
